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A central premise of procedural justice literature is that people react unfavourably when they are 
treated inconsistently (i.e., when the fairness of their own treatment differs from that of other group 
members). This study investigated whether these consistency effects vary across high uncertainty and 
low uncertainty cultures. In this study 160 Chinese and German participants took part. Participants 
first completed three measures: uncertainty avoidance and the two control variables power distance 
and self-construal. Then they were administered a vignette which described a hypothetical situation in 
which consistency was manipulated, by having voice or no voice. In the voice condition the 
participants had a say in a decision process in the no voice condition they did not have a say. Finally, 
participants completed a questionnaire that included four dependent variables: trust in leader, 
legitimacy, organizational commitment and OCB.  Contrary to our predictions, we did not found 
consistency nor cultural effects. The results instead suggest a different process. Respondents high in 
uncertainty avoidance behave largely according to predictions from the uncertainty model (Van den 
Bos, Lind, & Wilke, 2001; Van den Bos, & Lind, 2002). Respondents low in uncertainty avoidance 
appear to react according to a competitive mindset. The implications of our findings for the 
psychology of procedural fairness, voice and cross-cultural differences in uncertainty avoidance are 







Een centrale veronderstelling bij procedurele rechtvaardigheidsliteratuur is dat mensen ongunstig 
reageren als ze niet consequent behandeld worden (e.g. als de eerlijkheid van hun eigen behandeling, 
afwijkt van dat van anderen groepsleden).  
Deze studie onderzocht of deze consistentie-effecten variëren wat betreft hoge en lage 
onzekerheidsvermijdingsculturen. Aan deze studie namen 160 Chinese en Duitse respondenten deel. 
Allereest vulden de respondenten 3 maten in: onzekerheidsvermijding en twee controle variabelen 
machtsafstand en “self-construal”. Vervolgens kregen de respondenent een vignette aangeboden 
waarin een hypothetische situatie werd beschreven en constitentie gemanipuleerd werd (e.g. voice of 
geen voice krijgen). In de voice conditie kregen de respondenten  inspraak bij een beslissingsproces in 
het bedrijf en in de geen voice conditie kregen ze geen inspraak. Tenslotte vulden de deelnemers nog 
een vragenlijst in die bestond uit vier afhankelijke variabelen: vertrouwen in de leidingevende, 
legitimiteit, “organizational commitment” en “OCB”. In tegenstelling tot onze verwachtingen vonden 
we noch consistentie effecten, noch culturele effecten. De resultaten veronderstellen een ander proces: 
respondenten met een hoge score op onzekerheidsvermijding gedragen zich zoals het 
onzekerheidsmodel veronderstelt (Van den Bos, Lind, & Wilke, 2001; Van den Bos, & Lind, 2002). 
Proefpersonen die een lage score hadden op onzekerheidsvermijding blijken te reageren volgens een 
competitieve denkwijze. De implicaties van onze bevindingen wat betreft de psychologie van 
procedurele rechtvaardigheid en cross-culturele verschillen in onzekerheisvermijding worden 
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